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The College of 
WILLLIAM and MARY 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE THIRD 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY-THREE 
THREE O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College Presiding 
Organ Prelude 	 Robert Moncrief '74 
Processional: 
William and Mary Hymn 	 The William and Mary Choir 
The National Anthem 
Invocation 	 The Reverend John M. King, Th.M. 
Minister, Williamsburg Presbyterian Church 
Commencement Address 	 The Honorable Warren E. Burger 
Chief Justice of the United States 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE 
The President of the College 	 The Rector of the Board of Visitors 
No Man Liveth to Himself by Schuetz 	 The William and Mary Choir 
Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
Announcement of Prizes and Awards 	 The President of the College 
Lord Botetourt Medal, Carr Cup, 
Sullivan Awards 
Valedictory Remarks 	 Donald A. Purdy, Jr. 
President of the Class of '73 
CONFERRING OF EARNED DEGREES 
The Vice President for Academic Affairs 	 The President of the College 
Alma Mater 	 Audience and Choir 
Recessional 	 Choir 
(Guests desiring to photograph activities in the area of the platform are requested to use 
the photographers' section adjacent to the Choir) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELORS OF B USINESS ADMINISTRATION 
Russell Benjamin Astley III 	
 Richmond 
Glenn Edward Baruch 	
 Bethesda, Md. 
Sally A. Brecht 	  Trenton, N. J. 
Clifton Lee Brigham II 	 Triangle 
Russell Alonzo Carter 	  North Garden 
James Clarke Chase 	  Luray 
Christi Lee Cherry 	  Richmond 
Beta Gamma Sigma 
Mary Ann Conner 	 Newport News 
Beta Gamma Sigma 
Richard Alan Conway 	  Newport News 
Stephen Sewell Cowart 	  Lottsburg 
Beverly Carol Crane 
	
Lawrenceville 
Thomas Cline Dabney 	 Roanoke 
Peter John Dowd 	 Maplewood, N. J. 
Rose Ann Fame 	 Morgantown, W. Va. 
Robert George Fitzpatrick 	  Bethesda, Md. 
Dana Allen Froom 	 Winchester 
Philip Steven Gardner 	  Richmond 
James French Garrison 	  Williamsburg 
William Charles Giermak 	  Erie, Pa. 
Kathryn Elaine Grove......................Richmond 
Jeffrey Miles Hackett 	  Arlington 
Rance Wayne Hall 	 Newport News 
Earle Benson Halloway, Jr.   
	
Petersburg 
Jeffrey Paul Harrison   
	
Richmond 
Benjamin Christopher Joyce IV Alexandria 
David Randall Knight 
	
Mechanicsburg, Pa. 
Henry Maxwell Lummis IV 
	
Williamsburg 
Debra Ann Lunsford   
	
Richmond 
Beta Gamma Sigma 
Timothy Albert Maloney 	  Norfolk 
Beta Gamma Sigma 
Edward Eugene Martin 	  Hampton 
James Buchanan McCabe 	  Roanoke 
Richard Cornwell McCullough, Jr. 
Williamsburg 
Gary Hamilton McFall 
	
 Front Royal 
David Gordon Mercer 
	  Williamsburg 
Nick Edward Nelson 	
 Crisfield, Md. 
Beta Gamma Sigma 
Michael W. Newton 	
 Richmond 
John Morgan Novack 
	
 Alexandria 
Leonard G. Patterson, Jr. 
	  Newport News 
Wilson Pickrell Patteson III 
	  Richmond 
Robert Tucker Petty 	
 Franklin 
Thompson S. Phillips, Jr.  Newport News 
Christopher Bruce Powers 
	  Bon Air 
Mary Elizabeth Raines 
	 Ashburn, Ga. 
William Edward Richeson 
	  Fairfax 
Robert Thomas Ritter 
	  New Milford,N. J. 
Beta Gamma Sigma 
William Leonard Roberts 	 Cranford, N. J. 
Willard Fayette Robins III 
	  Williamsburg 
Joseph Michael Rosenthal     Elk River, Minn. 
David Mitchell Russell  	  Roanoke 
Eileen Josephine St. Denis 
	
 Winchester 
Paul Michael Sheridan 	
 Duxbury, Mass 
Michael Stephen Smith 
	
Norfolk 
Catherine Dennis Stone 
	
 Richmond 
Allen Capel Story 
	
 Courtland 
Sara Jean Struckell 	  Ocean City, N. J. 
Beta Gamma Sigma 
Joseph Thomas Tokarz H 	  Richmond 
John William Truban 	  Woodstock 
Beta Gamma Sigma 
Sharon Lee Truesdell 	  Williamsburg 
John Gregory Wass 	  Fort Wayne, Ind. 
Beta Gamma Sigma 
Walter Edward Whitney 	  Vienna 
Mary Marshall Winkfield 	  Strasburg 
Kathryn Lee Zimmerman 	  Leesburg 
BACHELORS OF SCIENCE 
Robert Knox Abercrombie* 	  McLean 
Judith Virginia Auping* Maple Heights, Ohio 
Phi Beta Kappa 
Donna Lynn Bailey 	  Richmond 
Allen Robert Baldwin 	  Perry Hall, Md. 
William Albert Baldwin 	  Langley AFB 
Charley Wayne Banks 	  Norfolk 
Patricia Marie Barry 	  Richmond 
Donald Raymond Battles II 
	
Caldwell, N. J. 
Honors in Biology 
Michael Henry Berbert      Silver Spring, Md. 
Richard Alan Betton 	  Petersburg 
Louis Benjamin Bjostad III 	  Petersburg 
Christopher Andrew Bracken 
Elizabeth City, N. C. 
Cheryl Jayne Bull 	  McLean 
Louis Elwood Burnett, Jr. 	  Sandston 
High Honors in Biology 
Lynda Lee Butler 	  Charlottesville 
Phi Beta Kappa 
Elizabeth Grace Carlson 	  Fairfax 
Thomas Edward Casey 
	
Tinley Park, Ill. 
Ronald Brett Chance 	 . Williamsburg 
Linda Jean Charles* 	  Hampton 
Catherine Jaehnig Corson 	 Newport News 
Craig Stuart Corson 	 Newport News 
Jane Ann Criscoe 
	  Virginia Beach 
Otis Bland Crowder III 
	  Boydton 
John Lowell Crull 	  Williamsburg 
Lewis Howard Curd, Jr.* 	  Merrifield 
Margaret Ann Dahlman 
	  Virginia Beach 
Randolph Charles Daniel .... McDonough, Ga. 
Mark Ferris Davy 	  Colonial Beach 
Sharon Lucille Deardorff 	 Rockville, Md. 
Phi Beta Kappa 
Philip J. Dillard 	  Norfolk 
Arthur Anthony DiN apoli Woodstock, N. Y. 
Borislav Djordjevic 
	  Williamsburg 
Edwin Roberts Downum, Jr. 	  Richmond 
Evelyn Jean DuBois 	
 Garden City, N. Y. 
Thomas H. Dundon 
	 Omaha, Neb. 
Louise Eutsler Dunn ....... 	 Hagerstown, Md. 
Michael William Edens 	 Boones Mill 
Harry Kenneth Evans, Jr.* .. Newport News 
Carol Schofer Farina 	
 Richmond 
Nancy Elizabeth Frazier 	 McLean 
Donna Mae Fukomoto 	  Harrisonburg 
Honors its Biology 
Christopher H. Galfo   Williamsburg 
Janice Lynn Gardner 	  Suffolk 
Debra Anne Geoghegan 	 Rocky Mount 
Phi Beta Kappa 
*
 Degree Requirements Completed Prior to June 1, 1973 
Nancy Jean Gerber 	  Sandston 
Phi Beta Kappa 
Ralph James Getty 	  Alexandria 
Steven Frederick Glessner 	  Warsaw 
PM Beta Kappa 
High Honors in Biology 
James Anderson Gould 	  Williamsburg 
Reid Harvey Graves 	 Burke 
William Robert Hammond Silver Spring, Md. 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Biology 
Robert Edward Harman 	  Pittsburgh, Pa. 
Thomas Van Harris 	  Springfield 
Highest Honors in Chemistry 
Richard Harlow Hartje .... Martinsville, N. J. 
Hazel Jeannette Heddings 	  Catlett 
Phi Beta Kappa 
James MacMaster Helm 	 Lancaster, Pa. 
Margaret Celeste Herbert    Burtonsville, Md. 
Lawrence Byerly Holt, Jr. 
Winston-Salem, N. C. 
Georgiann Lee Honec 
	
 Denbigh 
Robert K. Hottel 	
 Dayton 
Nancy Ann Howard 	
 Norfolk, Mass. 
Antje Elske Huck 	 Newport News 
Kenneth E. Johnson 	  Roanoke 
Jeffrey Lynn Jones 	
 Williamsburg 
Robert Victor Jones 	 Arlington 
Phi Beta Kappa 
Kandice Helenne Kahl 	 Petersburg 
Phi Beta Kappa 
Allen Chafetz Karp 	
 Norfolk 
Michael Stanley Kearney 	
 Richmond 
Adrienne Kyle duPuis Kimbrough 
Williamsburg 
Katherine Lenore Kingan 	
 Virginia Beach 
Kathryn Jean Koczyk 	
 Arlington 
Nicholas Leonard Konchuba 
	  Springfield 
Robert David Korty 	
 Riverdale, Md. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Mathematics 
Mary Margaret Kralj 	
 Richmond 
Mona Jane Law 	
 Bethesda, Md. 
Howard Marc Lebow 	
 Norfolk 
Stephen Lane Lilly 	
 Mt. Crawford 
Thomas Patrick Loughran 
	 Lynchburg 
Mary Elizabeth Mann 	  St. Petersburg, Fla. 
George Richard Mapp IV* 
	
 Nassawaddox 
Philip Schuyler Marshall      New York, N.Y. 
Gioya Ma rgarete Elisabeth Martin Richmond 
Stuart Desmond Martin, Jr. 
	
 Glen Allen 
William G. McCarthy 
	
 Centereach, N. Y. 
Kevin Michael McGrath 	 Vienna 
Patricia Elizabeth McKenna 	 Richmond 
Hamlin Lee McPeters 
	
 Richmond 
Highest Honors in Chemistry  
Charles David Miller 	  New Holland, Pa. 
Stacey Earl Mills 	
 Hampton 
Phi Beta Kappa 
Elizabeth Ann Moler 
	
 Jetersville 
Susan Wood Montgomery° 	  Arlington 
Kenneth Raymond Moore 	 Richmond 
Larry Edward Morrison 	  Alexandria 
Roberta Ellen Morrissette 	  Richmond 
Phi Beta Kappa 
Michael Mosteller, Jr. 	  Falls Church 
Robert Francis Northen 	  Richmond 
Lawrence Gilmar Oliver .... Gloucester Point 
Cynthia Starr Paul 	  Charleston, S. C. 
Philip Steven Payne 	  Colonial Heights 
High Honors in Psychology 
Suzanne Payne 	  Dry Fork 
Herbert Walker Perkins III .... Charlottesville 
Nancy Ann Perkins    Alexandria 
Phi Beta Kappa 
Elizabeth Hill Peterson 	 Hopewell 
Gregory C. Phillips 	  Venice, Fla. 
John Craig Presnell 	  Orange, Conn. 
Marc Aaron Pressman 	  Arlington 
Chalmer Lee Pritchard, Jr. 	  Hopewell 
Dennis Blake Propst 	  Fort Defiance 
Mark George Reitz 	  Springfield 
Helga Friederike Remler 	  Williamsburg 
John Costa Rousso ....... 	  Falls Church 
Anne Carlisle Scott 
Belize City, British Honduras 
Phi Beta Kappa 
Deborah Jane Seaver 	  Fayetteville, N. C. 
George Kirby Shepherd 	  Warren, N. J. 
Debra Gail Simmons 	  Dunn Loring 
Robert Miller Smith 	  Annandale 
Stephen Michael Snyder 	  Greencastle, Pa. 
Robert Timothy Stamps 	  Falls Church 
John Roby Stephens 	  Seattle, Wash. 
John Douglas Sterrett 	  Chattanooga, Tenn. 
Paul Fiebiger Supan 	  Hampton 
Norman R. Tessier 	  Alexandria 
Elizabeth Stone Thiele° 	  Charlottesville 
Phi Beta Kappa 
Patricia Lynn Timpanaro Mountainside, N. J 
Patricia Tolson 	  Warrenton 
Timothy Allen Tomlinson 	  Arlington 
Mark Stephen Vancho 	  Williamsburg 
Sandra Kay Varner 	  Monterey 
Samuel Swift Waldo 	  Montgomery, Ala. 
John Ackroyd Webster, Jr    Springfield 
Sally Macon Williams 
	  Portsmouth 
Robert Don Morrow Willis 	
 Portsmouth 
Thomas Benton Wood 
	  Falls Church 
Landon Harrison Woody ......... 
	 Richmond 
Christine Marie Wulfken 
	  Salem 
Phi Beta Kappa 
BACHELORS OF ARTS 
Albert Ferris Allen III           Richmond 
Leigh Rawlings Allen             Lenexa 
Debbie Ruth Alley*  Seaford, Del. 
Laura Jane Alsleben              Hampton 
Phi Beta Kappa 
Kaatherine Greer Ammen        Roanoke 
David K. Anderson 
               Sharon, Pa. 
John Barton Angle                Richmond 
Joel Bruce Anthony               Hampton 
Robin Lee Artz                    McKeesport, Pa. 
* Degree Requirements Completed Prior to June 1, 1973 
Susan Quail Aasen 	
 Dahlgren 
Joseph Laurence Ackerman, Jr. 
Honors in Economics 	 Palm Beach, Fla. 
David Russell Adams 
	 Falls Church 
Laura Leigh Adams 	 Newport News 
Valerie Grey Adams 	
 Colonial Heights 
Gary Edward Ahearn 
	
 Bernardsville, N. 
Stanley Earl Alderson 
	
 Springfield 
Emily Kane Alexander 
	
 Alexandria 
Highest Honors in Fine Arts 
Matthew Edwin Asai    Alexandria 
David Lee Ashbaugh    Richmond 
J. Timothy Aucremann* Fairfax 
Susan Kay Axelson 
Aberdeen Proving Ground, Md. 
Robert David Bacher 
	
 Springfield, Pa. 
Jane Frances Badinelli 	
 Smithtown, N. Y. 
Phi Beta Kappa 
Connie L. Bailey   
	 Newport News 
Laura Cifelli Bain _ ....... 	 ...... 	 ..... Chester 
Frederick Lewis Baker, Jr. 
	 Falls Church 
Laurie Susan Baker 	 Williamsburg 
Richard Sidney Baker 	  Williamsburg 
Vicki Lee Baker 
	
 Fairfax 
High Honors in Sociology 
Lucienne Lenora Balms 	  Hampton 
Dana Jean Banker 	  Arlington 
Arthur Sydnor Barksdale III 	  Alexandria 
Frances Reimer Barnes  	 Surry 
Gary Alonzo Barranger 	  Roanoke 
Steven Mark Bates     Arlington 
Cynthia B. Batterson' 	 _.... Newport News 
Katherine Carson Bazan 	 Rockville, Md. 
High Honors is Economics 
Carole Ann Beatty 	 Newport News 
Mary Carolyn Beaudry 	
 Williamsburg 
Jeffrey Claybrook Beeler* 	  Martinsville 
Dennis Irl Belcher 	 Harrisonburg 
Richard Glen Belcher 	 Annandale 
Phyllis Keane Bell'  
 Kilmarnock 
James Michael Bendel! 	
 Riverton, N. J. 
Patrizia Giovanna Benner 
	 Newport News 
John Mark Bennett III 	  Hampton 
Susan Hall Berryman 	 Norfolk 
Honors in Sociology 
Pamela Ameen Billy 	
 Hopewell 
Cynthia Elizabeth Bird 
	
 Williamsburg 
Mary Susan Bjork   
 Alexandria 
Wanda Sue Black 	
 Quinton 
Brooke Sterling Blades 	
 Crisfield, Md. 
Elizabeth S. Blake  	 Arlington 
Ruth Hansford Blevins . 
	 Richmond 
Phi Beta Kappa 
Beth Ann Biller 	
 South Bend, Ind. 
Harry J. Blizzard 	
 Newport News 
Mary Alice Boisseau 	 Newport News 
Marie Antoinette Bosco' 
	 .......... McLean 
Nancy Kathryn Boat 	
 Centralia, Ill. 
Rhonda Marcelle Bost . 	 Falls Church 
Barbara jean Bounds 	 Fairfax 
Craig Richard Bowen 	
 Arlington 
Cynthia Anne Bowers 	 Mechanicsville 
Glenn W. Bowman 	 Smithtown, N. Y. 
Teresa Jane Boykin 	 Chesapeake 
Kathleen Parrish Thompson Boyle 
	  Gretna 
Margaret M. Bradt    
 Arlington 
Phi Beta Kappa 
Judy Carol Brandon 	 South Boston 
Sally Elizabeth Breedlove 
Signal Mountain, Tenn. 
Honors in Economics 
Patricia Ann Brennan 	  Alexandria 
Beverly Ann Bretnall 	  Garden City, N. Y. 
John Richard Whitton Bria Pound Ridge, N.Y. 
Kathryn Joyce Brineman .   Springfield 
Phi Beta Kappa 
Charles Allen Brown 	 Wilmette, Ill. 
Phi Beta Kappa  
Clement McCune Brown HD .... Paris, France 
Herbert Oswald Browning, Jr. .... Petersburg 
John Thomas Bruce  
 Norfolk 
Candace K. Brugger 
	
 Charlottesville 
Richard E. Bruno' 
	 Lexington, Mass. 
Nancy Sue Bryan* 	 Roanoke 
Karen Buckley 	 Wilmington, Ohio 
Phi Beta Kappa 
Marion Constance Burbage 	  Portsmouth 
Janet Lynn Burch  
	 Wakefield 
Adam Geoffrey Burlock' 	  Poquoson 
Todd Robert Bushnell -   Lancaster, Pa. 
Mary Ann Bussman 	  Wilton, Conn. 
Cornelia Winnifred Cain 	 Grange, Ga. 
Marsha Kays Campbell' 	  Fincastle 
Steven John Carlson   Springfield 
Christine Dryden Carter 	 The Plains 
Kathryn Chiesa Casey' Cheshire, Conn. 
Randall Wheeler Chalkley .... Newport News 
George Holland Chalmers   Williamsburg 
Catherine Lynne Chandler ._... Salisbury, Md. 
Phi Beta Kappa 
David Holland Charlton 	  Alexandria 
David Bruce Christian 	  Lynchburg 
Nancy Louisa Ciolino' 	  Fairview, N. J. 
Betty Ann Clark 	 Hampton 
Bruce Arlington Clark, Jr. 	  Hopewell 
Donna Carol Clark   Bristol 
Richard Reynolds Clark .... Huntington, N. Y. 
Francis E. Clarke, Jr. 	  Church Road 
Glen Wilmer Clatterbuck 	  Harrisonburg 
Charles Michael Clements -.... Hamilton, Ohio 
William Sterling Clements 	  Warsaw 
John Edward Coleman 	 Alexandria 
Michael Albert Coleman     Arlington 
William Albert Coleman, Jr. 	  Lynchburg 
Madeleine Carney Collins 	  McLean 
John Alexander Companion' 	 Hampton 
Francis Booth Coombs, Jr..... Virginia Beach 
David Scott Coppinger 	  Hampton 
David Alan Corn 	  Fairfax 
Stephen Jeffrey Corner' 	 Virginia Beach 
Kevin Michael Corr 	  Wantagh, N. Y. 
Laurie Elizabeth Coughlan 	  Fairfax 
Mortimer Catherine Covington 	  Reedville 
High Honors in History 
Mary Raye Cox 	  Falmouth 
Glady Wright Crabb' 	 Americus, Ga. 
Frances Dillon Crabill  	 Clifton Forge 
High Honors in Fine Arts 
DuBose Gordon Crawford 	 Toano 
Honors in Psychology 
Susan Lee Crigler' 	 Hampton 
Sharon Lynn Crisp 	 Washington, D. C. 
David Laurence Crocker 	  Quincy, Ill. 
Russell Udellius Crosby, Jr. Chatsworth, Calif. 
Hilda del Carmen Crucet . 	  Roanoke 
Lawrence Gordon Cumming 	 Hampton 
Carol Ann Cummings 	  Alexandria 
Donald Richard Curry 	  Richmond 
Paul Ananieff Cushman 	  Charlottesville 
Kermit Holmes Dance 	  Petersburg 
Mary Virginia Daniel . 
	  Suffolk 
Rhetta Moore Daniel 	  West Point 
William Leslie Davenport 
	  Chesapeake 
John Andrew Bowersett Davies, Jr. Culpeper 
Katherine Renee Davis 	  Pu rcellville 
Martha Lorene Davis 	 Springfield 
• Degree Requirements Completed Prior to June 1, 1971 
Rebecca Sue Deans 
	
 Portsmouth 
Martha Ellen Deaton   Charlottesville 
Victor-Francois de Broglie ... 	  Paris, France 
Anne Louise Marie DeGraff* 
	 Hampton 
Elizabeth Jane Deis* 
	    
 Hampton 
Lambros George Deligan* 
	 Hampton 
Barbara Ann Diduk 
	 Williamsburg 
Susan Elsa Diduk 
	 Williamsburg 
Carol Lynne Diehl 
	 Wakefield, Mass. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in English 
Catherine Crawford Dillon* London, England 
Phi Bela Kappa 
Deborah Lee Donelson Shaker Heights, Ohio 
Dena Donigian   
		
Oakland, N. J. 
Pamela Lyn Doolin    
	
 Reston 
Ann Elizabeth Dooling 
	
Norfolk 
Heather Lynne Dorion 
	 Dover, Pa. 
Susan Harris Dovell 
	
Wilton, Conn 
Kay Stephenson Drake 
	
Ivor 
David Leo Duff 
	
  Arlington 
Barbara Jane Dugan 	 Ramsey, N. J. 
Nancy Reeve Dunbar 
	 Lithia 
Jean Ellen Dunman 
	
 Pearisburg 
Philip Byrd Eastham, Jr. 
	 Hume 
Phi Beta Kappa 
Deborah Jean Eaves     Chesapeake 
Margaret Elliott Echlin 
	  Williamsburg 
Phi Bela Kappa 
Annabel Davis Edwards*    Woods Hole, Mass. 
Mary Brightwell Edwards* 
	
Hampton 
Rita Kay Effinger*    
 
	
Grafton 
Cheryl Phyllis Eheman 
	
Newport News 
Phi Beta Kappa 
High Honor, in Mathematics 
Deborah McIntosh Ehrhart 
	
 Hanover, Pa. 
Phi Beta Kappa 
Carolyn Sue Ellis 
	  Luray 
High Honors its Sociology 
Michael Corydon Ellis* 	
 Williamsburg 
Nancy Selfe Ellis* 	 Richmond 
Constance Ann Firey 	
 Williamsburg 
Peter Langston Fitzgerald       Annapolis, Md. 
Renee Elise Fleming* 
	 Richmond 
Carol Ann Flood 	
 Huntington, N. Y. 
David Brett Parer  
	 New York, N. Y. 
Katherine Claybrook Foster  	 Irvington 
Patricia Ann Foy'  
	 Barrington, Ill. 
Edward Scott Fraley 
	
Dumfries 
Pamela Stewart Franks* — 
	 Arlington 
Jenny Margaret Frazier 
	 Virginia Beach 
Phi Berta Kappa 
Richard Norman Freiberger Riverdale, N. J. 
Alice Dean Garland   Raleigh, N. C. 
James Edward Gatling, Jr    Norfolk 
Carol Stephani Gavlik  
 Hampton  
James Michael Gaynor   Waynesboro 
Phi Beta Kappa 
Daniel William Gepford 	  Fanwood, N.J.  
Phi Beta Kappa 
High Honors in Philosophy 
Barbara Jean Gibbons 	 Richmond 
Nancy Bull Gibian* 
	  Belle Haven 
John Adrian Gibney, Jr.         Coatesville, Pa 
Phi Beta Kappa 
Honors in English 
Katherine Elizabeth Gibson 
	
Charlottesville 
Marjorie Anne Gibson 	
 Richmond 
David Lloyd Gilbertson 	
 Vista, Calif. 
Phi Beta Kappa 
Richard Treat Gillespie 	  Lexington, Mass. 
Randall Lewis Gillett* 
	  Richmond 
Marjorie Jane Gilley' 
	
Williamsburg 
Frederick Allen Gilsdorf       Virginia Beach 
Charles Hall Glazener*   
	
San Diego, Calif. 
David Niles Glendinning   
	
Williamsburg 
Jeremy Paul Goddard 
Sherborne, Dorset, United Kingdom 
Robert Charles Gottke 	  Chevy Chase, Md. 
Harold Moore Gouldman III* 	  Montrose 
Florence Mary Grant 	  Alexandria 
Carolyn Nancy Gray  
	 Warrenton 
Lucy Taylor Gregg 	 Richmond 
Jeanne Swift Gregory 
	
 Chase City 
Arthur John Greif 	 Williamsburg 
Robert Donald Griffin 	  Dunn Loring 
Straughan Lee Griffin ... 	  Portsmouth 
Gretchen Ann Grim' 	 Hampton 
Constance Duncan Grizzard* Newport News 
Jay A. Gsell 	  Glenn Ridge, N. J. 
Paul Richard Guyton 	  Akron, Ohio 
Phi Beta Kappa 
Honors in English 
Marian Patricia Haase ....... 	 Richmond 
Phi Beta Kappa 
Jane Carol Halbleib 	 Ashland 
Joanne Sanders Hall 	  White Stone 
Marcia J. Halvorson* 	 Wauwatosa. Wis. 
T. Eugene Hannah 	  Salem 
Sue Ellen Hargadon 
		
Newport News 
Marilyn Louise Hargett   
	
Maysville, Ky. 
Jane Harland ........ 
		
Bethesda, Md. 
Penelope Anne Harper 
	
 Norfolk 
William Douglas Harpine 	  Fairfax 
Mary Katherine Harris 	  Portsmouth 
William John Harris 	  Fairfax 
Patricia Ann Harrison 
	
Easton. Md. 
Ruth Mary Hart 	 Lake Placid, N. Y. 
Patrick Claude Harvey .... 	  Lynchburg 
Philip Allan Harway   McLean 
Janet Kathleen Hawkins 	 Richmond 
MaryBeth Hawn     Springfield 
Richard Sidney Haynie  	 Reedville 
Lisa Clair Heeschen ......... 	  Charlottesville 
David Thomas Helm    Lancaster, Pa. 
Honors in Sociology 
Bernard Lania Herman   Eastville 
Donna Hickling   Annandale 
Roger Anthony Hiegel 	 Kensington, Md. 
Anna May Highsmith 	  Norfolk 
Kenneth Clarke Hines 	 Williamsburg 
Highest Honors in Interdisciplinary Studies 
Stewart Bolling Hobbs, Jr.   
	
Lynchburg 
Kathy Lee Hodges   
	
Chesapeake 
Jane Lynn Hoffman   
	
Winchester 
Gail Elizabeth Hofman .... Washington, D. C. 
Gail Frances Holder 	 Richmond 
Rita Cheri Holdren* 	  Hampton 
Ruth Ann Holdsworth 	  Stratford, Conn. 
Janet Lea Keefer Hollis .... Westminster, Md. 
Phi Beta Kappa 
Lynda Bellamy Holt 	  Williamsburg 
Mary Armistead Hook 	  Portsmouth 
Katherine Elizabeth Hooper 
	
 Arlington 
Roberta Covairt Houltry 	
 Columbus, Ohio 
John Stephen Hudacek 
	
Williamsburg 
Degree Requirements Completed Prior to June 1, 1973 
Margaret Ann Hughes 	 Big Island 
Teresa Anne Hughes   
	
Falls Church 
Pamela Tracy Humme* 
	Newport New 
Sarah Hunt  
		
Arlington 
Ruby Belinda Hunter   
	
Urbana, Ohio 
James L Ingraham 
		
McLean 
David Paul Irick* 	
 Arlington 
Mary H. Jacobson 
		
 Annandale 
Phi Beta Kappa 
Mary Elizabeth Jeter    
 Richmond 
Phi Beta Kappa 
High Honor, in Sociology 
Gary H. Jewell 	  Williamsburg 
H. Michael Johnson 	  Petersburg 
Linda Dale Johnson 
        Newport News 
Madolin Patricia Johnson 	  Williamsburg 
Marilyn Ruth Johnson 	 	    Arlington 
Ralph Elroy Johnston III 	  Williamsburg 
Suzanne Bell Johnston . 	  Alexandria 
Elizabeth Anne Jones     Richmond 
Th 	 Paulette Jones 	  Springfield 
Honors in Government 
Helene Rosalie Jordan* 	  Montvale, N. J. 
John Alexander Kaila    Triangle 
Peter Michael Kain    Chester 
Sheldon Gary Karasik 	 New York, N.Y. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in English 
Alan Gerald Katz 	  Boston, Mass. 
George Thomas Kazepis 	  Arlington 
John Anthony Keating, Jr. 	 Franconia 
Charles Patrick Kennedy         Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Neil Lowell Kent 	 Miami Beach, Fla. 
Susan Lane Kent* 	  Smithfield 
Robert Arthur Keough 	  Needham, Mass. 
Douglas Michael Kerr 	 Rumson, N. J. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Psychology 
Reggie McReynolds Kidd Ft. Lauderdale, Fla. 
Honors in Sociology 
Suzette M. Kimball' 	  Arlington 
John Graham Kimble 	 Metairie, La. 
Doris Annette King 	 Newport News 
Kathy Allison King 	 Richmond 
Judy Lee Klein 	  Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Martin Scott Kline* 	  Winchester 
Patricia Weaver Kline 	 Woolwine 
John Kenneth Kloster III Downers Grove, Ill. 
Gordon Stefan Kray 	  Arlington 
Richard La Chance 	 	 Hampton 
Brenda Sue LaClair 	 ........ Charlottesville 
Ruth Embree La Croix* 	  Oakton 
Catherine Mary Lambert 	  Hopewell 
Phi Beta Kappa 
Stephen Lancashire 	  Williamsburg 
Patrick Russell Lang 	  Williamsburg 
Susan Renick Lang' 	  Williamsburg 
Anne Elizabeth Latz 	 Canandaigua, N. Y. 
Deborah Joanne Lewis ........... 	 Stony Creek 
Sally Ann Lewis' 	  Toa no 
Paul Love Light* 	  Dallas, Tex. 
Susan Victoria Linch   Tehran, Iran 
Kathryn Stafford Linnemeier* ...... Springfield 
Kenneth Neil Lipstein .... West Trenton, N. J. 
Donal Lonergan, Jr. 	  Allentown, Pa. 
Clark Love 	  Roanoke 
Mary Jane Love 	 Butte, Mont. 
Frances Jean Lucas 
	 Williamsburg 
Tamara 0. Lucas* 
	
Richmond 
Virginia Godwin Lusardi 
	
 Brookneal 
Judith Ann Lynskey 	 Lynchburg 
Ivy Ma*  
	 Hong Kong 
Andrea Laura Mabee* 	  Yonkers, N. Y. 
Zoe Ann MacPhee* 
	
Reston 
Charlotte Ruth Johnson Maraman    Poquoson 
Carolyn Arthur Martin 	
 Lynchburg 
Phi Beta Kappa 
Mary Kathleen Beatty Martin   Newport News 
 
Marina Beth Massaro 	
 Pearl River, N. Y. 
Mary Kathryn Massey 	 Newport News 
Susan McLaughlin Mathe 	
 Williamsburg 
Gerald Hughes Mathews 
	 Newport News 
Robert John Matthews* 	 Newport News 
Jonathan Fontaine Maury .. Nantucket, Mass. 
Edward Scott May 	 Clarksville, Md. 
Phi Beta Kappa 
Mary Owen Mays 
	 Roanoke 
Robin Lynn McAllister 	  New Orleans, La. 
Burke Francis McCahill 
	
 Alexandria 
Peter Leo McCloud   
 
	
Annandale 
High Honors in History 
Judith Ann McCusker 
	  Norwich, Conn. 
Georgia McDonough'   Annandale 
Helen C. McDougal   Williamsburg 
Leah Anne McGlothlin* 	
 Grundy 
Kathy Frances McGraw 
	 Alexandria 
Maureen Ellen McHenry 	 Virginia Beach 
Phi Beta Kappa 
Katherine Edmunds Meade ......... 
	 Staunton 
Honors in Interdisciplinary Studies 
Richard Michael Messmer 	  Oradell, N. J. 
 
Susan Metzger* 	  Falls Church 
Cordelia Ann Miller  	 South Boston 
Roberta Faye Miller 	  Falls Church 
High Honors in Fine Art, 
Susan Kay Mincks 	 Bloomfield Hills, Mich. 
John Christopher Misiaszek 
	
Reading, Pa. 
Barbara Lewis Mitchell 	  Tuscaloosa, Ala. 
James Sydnor Mitchell, Jr. 	  Richmond 
Barbara Ann Monick ....... Falls Church 
Debra Crumpacker Moore   Roanoke 
George Wilson Moore  Richmond 
Mary Shawn Moore .   Arlington 
Phi Beta Kappa 
Randolph Scott Moore 	  Richmond 
William Jordan Moore 	 Manakin 
Nancy Doralie Morewitz 	  Hampton 
Roy Robert Morris 	  Severna Park, Md. 
Honors in History 
Gordon Hathaway Mowen*       Virginia Beach 
Scott Howard Moyer 	 Millmont, Pa. 
Robert Dennis Mulvee 	  Moorestown, N. J. 
Karen Anne Muse 	 Dumfries 
Frances Mills Neal    Richmond 
Jackson Neall, Jr. 	 .... 	 Ocean City, N. J. 
Douglas Nelson 	  Richmond 
Noel Virginia Newell 	  Dunn Loring 
Cathy Brice Nicholls 	  Culpeper 
Arthur William Nichols 	 Newport News 
Nancye Scott Noel 	  Fa rmville 
John Stevens Norris, Jr. ......... 	 Alexandria 
Elizabeth Catherine O'Bannon 	 Woodville 
Leo Francis Olsen III 	 Washington, D. C. 
James Gerard Osborne* 	 Dix Hills, N. Y. 
• Degree Requirements Completed Prior to June 1, 1973 
Viola Osborne .. 	 Richmond 
Franklin Lawrence Overton III 
       Windsor 
Elizabeth Gayle Owen 
        Charlottesville 
John Ruston Pagan 
	  Little Rock, Ark. 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in History 
Dennis Wayne Painter 	 Waynesboro 
Margaret Papadopolos   	 McLean 
Susan Anne Pendleton' 	 Roanoke 
Brenda Gail Perdue 	 Rocky Mount 
Kathleen Joan Perks 	 Alexandria 
David Spencer Peterson 
	  Charlottesville 
Phi Beta Kappa 
High Honors in History 
Nancy Helen Petravage 	 McLean 
Beverly Babb Pittman 	 Waverly 
Douglas Craig Plank*     	 Alexandria 
Mary Ann Plethos  	  Newport News 
Nancy Victoria Pollin 	  Springfield 
Michael Elwood Pollock 	 Townsend 
Angela Marie Ponzo 	  Newport News 
Lynn Prodell Powell 	 Portsmouth 
Kathleen Ann Price  	 Bowling Green 
Debra Jean Prillaman 	 Richmond 
Donald Alexander  Purdy, Jr. 	  Media, Pa. 
High Honors in Government 
Victoria J. Rabenold 	  Allentown, Pa. 
Robert H. Ranson 	  Hawthorne, N. Y. 
Deborah Anne Rawlings 	 Woodbridge 
Deborah Kaye Raymond' 	 Richmond 
Susan Elaine Read 	 Wilmington, Del. 
LeAnna Rector 	  Glassboro, N. J. 
Lawrence Harold Redford 	  Norfolk 
Christine Farrell Reilly 	 Richmond 
Thomas Allan Reiser   Alpine, N. J. 
Mark Rigney Reynolds 	  Danville 
High Honors in English 
Venda Kay Reynolds .... Martinsburg, W. Va. 
Phi Beta Kappa 
Donald Seward Rice 	 Naugatuck, Conn. 
Arlynda Kelly Richard 	  Ridgewood, N. J. 
Carol Ann Richardson 	  Arlington 
Robert Claiborne Riley* 	 Williamsburg 
Lucie Henriette Rivoire 	  Lewisburg, Pa. 
Phi Beta Kappa 
Honors in Fine Arts 
Hunter W. Robinson 	 King of Prussia, Pa. 
Barbara Anne Rodgers    Alexandria 
Henry Stephen Rosenberger  	  Lynchburg 
Paul Monroe Rosser 	 Lynchburg 
Sue Kessler Rothgeb 	 Williamsburg 
Nancy Lee Rowland 	 Timonium, Md. 
Simon Howard Ruebens    Manassas 
John Thomas Russell   
		
Springfield 
Linda Sue Russell 
		
Arlington 
William Sheridan Rutledge, Jr. Williamsburg 
Mary Virginia Sammons   
	
Shawsville 
Douglas Eugene Sankey   
	
Hudson, Ohio 
Richard Benjamin Satterfield, Jr.  Richmond 
Emma Lou Talbert Savage* 
	
Buena Vista 
Suzanne Pryor Savedge  Norfolk 
Cheryl Cress Sayre 
	
Lynchburg 
Donna Kay Schiavo  
	
Williamsburg 
	
Susan Woodward Schonfeld* Great Neck, N.Y. 
Christopher Joseph Schreck .. Savannah, Ga. 
Phi Beta Kappa 
Hazel Anne Schulte* 	     
 Richmond 
David Charles Scofield 	 Arlington 
Paul Robert Scolaro 	  North Babylon, N. Y. 
Frank Alexander Scott, Jr. 	 ..... Radford 
Nancy Jane Seay     
	
Falls Church 
William Sidney Self III 	 Roanoke 
Steven Tyree Seward 	 Johnson City, Tenn. 
Rebecca Shankle 	 Annandale 
William Lloyd Shelburn, Jr.* 	  Winchester 
David Sanford Shields 
	
 Gaithersburg, Md. 
Phi Beta Kappa 
Honors in English 
Owen Stanley Shoemaker III 	 Winchester 
Johnna Lee Showers 	 Chester 
Frederick John Siembieda 	 Springfield, Pa. 
Pamela Caroline Slaughter 	
 Portsmouth 
Richard Lee Smethurst 	
 Springfield 
Alison Josephine Smith .... Mamaroneck, N.Y. 
Phi Beta Kappa 
Danny Keith Smith 	 Portsmouth 
Darlene Frances Smith' 	  Williamsburg 
Derek Lee Smith 	
 Richmond 
Frank Lloyd Smith 	
 Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Hulda Mary Smith' 	
 Newport News 
James Melick Smith' 	
 Williamsburg 
Lark Ilene Garges Smith 	
 Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Modern Languages 
Susanne Gooch Smith 	
 Alexandria 
Philip Amory Snead 	 Fork Union 
Lucas Arthur Snipes 	
 Greenville, S. C. 
Robert Snook 	
 Pleasant Gap, Pa. 
William Patterson Sordill 
Upper Montclair. N. J. 
Deborah Anne Spence 	 Fairfax 
James Littleton Spencer 	  Newport News 
Robert Brew Spencer' 	  Rockville. Md. 
Peter Carleton Spewak 	 McLean 
Joan Ashford Spiegel 	 Centerport, N. Y. 
Mary Blossom Springle* 	  Virginia Beach 
Jean Smart Stallings  	 Herndon 
Phi Beta Kappa 
Karen Lea Stanford 	  Malvern, Pa. 
Linda Karen Stayton 	
 Scotch Plains, N. J. 
John Ross Stenstrom   	 Arlington 
Robert Wayne Stohner       Moorestown, N.J. 
Robert Warren  Storm, Jr. 
Colorado Springs, Colo. 
William James Strachan         Levittown, Pa. 
Mary Ann Stuckmeyer 	 Springfield 
Katherine Louise Suga 	 Cinnaminson, N. J. 
Honors in Sociology 
Allen Edmund Sullivan, Jr. 
	
 Fairfield, Conn. 
Patricia Marie Sullivan 	  Smithfield 
Michael John Swanwick* 	  Roanoke 
Donald Mitchell Sweig 	  Arlington 
Deborah Lee Tait 	 Richmond 
Sara Joan Talis 	
 Caldwell, N. J. 
Carolyn Jean Tatem 	 Annandale 
Margaret Kimberly Taylor Moorestown, N. J. 
Marsha Kay Taylor 	
 Zaneaville, Ohio 
Phi Beta Kappa 
James Joseph Thomas II 	
 Allentown, Pa. 
Janet Emily Thompson 	 Vienna 
Jeffrey Boman Thompson 
	 Vienna 
Honors in Fine Arts 
Linda Ann Thompson 
	
 Portland, Me. 
Pamela Thorburn  	 Fairfield, Conn. 
Mary Frances Timmins 
	 Lynn, Mass. 
*
 Degree Requirements Completed Prior to June 1, 1973 
David Hale Tinker 	  Williamsburg 
Frederick William Toepke 	  Alexandria 
Robert James Toye II* 	  Lima, Pa. 
Mary Jean Wardell Trail 	
 Norfolk 
Jeffrey Bevis Trammell 	  Blountstown, Fla. 
Gayle Allen Trester 	
 Orange 
Dale Maxine Tucker 	
 Alta Vista 
Gregg Harrison Turk 	
 Annandale 
Margaret G. Turner 	
 Newport News 
Deborah Suzanne Tussey 	
 Annandale 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in History 
Martha Louise Umstott 
	
 Arlington 
Susan Kay Vanderlinde 
	
 Delmar, N. Y. 
Marc William Vander Stouwe Newport News 
Karen VanderWerff* 	  Allendale, N. J. 
Joyce Marlon Van Winkle 
	 Alexandria 
Nedra Fay Vaughan       
	
York, Pa. 
John Ralph Vile 
	
 Stanley 
Phi Beta Kappa 
Stanley Richard Vosper, Jr.* ........ Alexandria 
Bruce Roy Wachter 
	
 Bay Shore, N. Y. 
Elaine Marie Wack 
	 Annandale 
High Honors in Fine Arts 
Robert William Wallace 
	
 Hershey, Pa. 
Rebecca Jean Walls 
	
 Arlington 
Margaret May Walsh 
	
 Washington, D. C. 
David Warren Ware, Jr. 	
 Toano 
James R. Watts 	 Wyckoff, N. J. 
Alan Duane Wank 
	 Charlottesville 
Susan Mary Weber 
	
 Williamsburg 
Linda J. Weston 
	
 Alexandria 
Daniel Joseph Wetta, Jr. 	
 Richmond 
Phyllis Adams White 
	
 Broadway 
Honors in Psychology  
Colleen Whiting 	  Richmond 
Janine Alice Whitney* 	  Williamsburg 
Mary Stephanie Wickouski*    Fredericksburg 
Patricia Lynn Wiggins 	  Alexandria 
John Ashby Wilburn . 	  Alexandria 
Carol Irwin Williams 	  Berwyn, Pa. 
Carolyn Craig Williams 	  Broadway 
Celia Lynne Williams 	  Sterling 
Nancy Lee Williams 	  North Springfield 
Helene Martin Willie 	  Norfolk 
John Townsend Wiltbank II 	  Norfolk 
Katherine Winfree 	  Alexandria 
Phi Beta Kappa 
William Lynn Wingfield, Jr. 	  Ashland 
Patricia Ann Winslow 	  Newport News 
Warren Eldridge Winston, Jr    Richmond 
Barry Frederick Wisor 	  Fort Wayne, Ind. 
Barry Leonard Wolfe 	  Fairfax 
Lilla Diehl Wood 	  Petersburg 
Barbara Susanne Woodall 	  Richmond 
High Honors in Interdisciplinary Studies 
Diana Sinclair Wright 	  Falmouth 
Alistair Thomas Ellis Wynne Montclair, N. J. 
Elizabeth Graves Xhema* 	  Williamsburg 
Cheryl Ann Yarnoff 	  Alexandria 
Bonnie Laura Yingling 	  Hampton 
David Stanley Young 	  Petersburg 
Richard Scott Young 	  Norfolk 
Jean Louise Zettler 	  Yardley, Pa. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Psychology 
Joseph John Zimmerman 	  Edison, N. J. 
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Malcolm C. Alfriend 	  Richmond 
BA., Randolph-Macon College, 1966. 
Frank Rogers Ancarrow 	 Hampton 
B.M.E., University of Virginia, 1967. 
Craig Edward Anderson 	  Newport News 
B.S.(M.E.), Syracuse University, 1968. 
Philip Edward Anderson* 	  Marietta, Ga. 
B.S., North Georgia College 	 1960. 
Woodland Ward Anderson III* .... Yorktown 
B.A., University of Virginia, 197o. 
William James Bright III 	 Newport News 
B.S., Massachusetts Institute of 
Technology, 1943. 
James Burton 	  Hampton 
B.S., Oklahoma State University, 1954. 
Beta Gamma Sigma 
Basil Warren Carney 	 Williamsburg 
BS., University of Maryland, 197o. 
Jerry Lee Carroll 	  Newport News 
B.S. in Civil Engineering, University of 
North Carolina, t966. 
Vernon Laurel] Colbert, Jr. 	  Williamsburg 
B.S. in E.E., University of Pittsburgh, 1967. 
Andrew Joseph Curtis* 	  Newport News 
B.S. in Business, Virginia Polytechnic 
Institute, 197o. 
George F. Denison* 	 Hampton 
B.S. in Mechanical and Aerospace Engin-
eering, Illinois Institute of Technology, 1968. 
Beta Gamma Sigma 
Thomas Edgar Diehl* 
	
 Pittsburgh, Pa. 
B.S. in Business Administration, 
Duquesne University, 1959. 
James B. Duran, Jr. 
	
 Braddock, Pa. 
B.S., Pennsvylvania State University, 1968. 
Danny Haywood Falcone 
	
 Williamsburg 
B.A., University of Virginia, 1971. 
Paul Brian Gale* 	
 Newport News 
B.S., The Pennsylvania State Univer-
sity, 1956. 
Roy Marvin Glass, Jr. 	
 Hopewell 
B.S., Virginia Military Institute, 1971. 
Phillip Arthur Gruber 
	
 Newport News 
B.S., Lowell Technological Institute, 1949. 
M.S., Massachusetts Institute of Technol-
ogy, 1951. 
John Harris Haley* 	
 Richmond 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
William Elbert Hames, Jr. *  
	
Belleville, Ark. 
B.S., Hampton Institute, 1971. 
John Arthur Hawkins 	 Newport News 
B.S. in Mech. Engineering, North Carolina 
State University, 1967. 
Robert Menzies Holburn 	 Pawtucket, R. I. 
B.S., University of Rhode Island, 1972. 
Douglas Lee Hrdlicka* 	
 Williamsburg 
B.A. in Bus. Admin., University of 
Missouri, r966. 
Harry Sumner Hull HI 	
 Fairfax 
B.A., University of Virginia, 7971. 
• Degree Requirements Completed Prior to June 1, 1973 
Arthur E. Hutchinson 	 Minooka, Ill. 
B.S., Illinois Wesleyan University, 1962. 
Edward Paul Kane   Belleville, N. J. 
B.S., United States Military Academy, 1966. 
Beta Gamma Sigma 
Daniel Webster Kimball 	  Tuckahoe, N. Y. 
B.B.A., University o/ Notre Dame, 1968. 
Cheryl Jan Krupa* 	  Springfield 
B.A.,College of William and Mary, 1971. 
Richard M. Lang* 	  Buffalo, N. Y. 
B.B.A., Fenn College, 1968. 
William Stone Lassiter* 	  Newport News 
B.S. in Nuclear Engineering, University of 
North Carolina, 1961. 
M.S., The College of William and Mary. 
1968. 
William Alexander Lee* 	  Newport News 
B.S. in Mech. Eng., University of North 
Carolina, 1961. 
Richard John Leonard 	  Indian Lake, N. Y. 
BA., Indiana University, 1954. 
Martha Lockwood Linksz 	  Locust Hill 
B.A., Columbia University, 1965. 
Beta Gamma Sigma 
Lewis Merrill Markham III* .. Williamsburg 
B.S., United States Naval Academy, 1953. 
Lemuel Edward Mauldin III      Laurel, Miss. 
B.S., Mississippi Slate University, 1967. 
M.S., The University of Rochester, 1969. 
Beta Gamma Sigma 
Russell Andrew Maxfield 	  Williamsburg 
B..4., College of William and Mary, 1969. 
Thomas Michael May 	  Hampton 
B.B.A., The University of Mississippi, 1969. 
Paul Richard Morrow 	 Hampton 
B.S., Davidson College, 1955. 
James William Mouw 	  Newport News 
B.B.A., West Texas State College, 1959 
Garrett Mussmann 	  York, Pa. 
B.S., The Pennsylvania State University, 
1967. 
Allen Theodore Nelson, Jr..... Westfield, N. J. 
B.B.A., Roanoke College, 1971. 
Gerard Peter O'Keefe* 	 Williamsburg 
B. of Marine Engineering, New York State 
Maritime College, 1959. 
Joseph Patterson, Jr.* 	  Williamsburg 
B.S., United States Naval Academy, 1944. 
John Anthony Peck* 	  Tiffin, Ohio 
B.S. in Education, University of Dayton, 
1964. 
John R. Perkins  	  Hampton 
B. of Gen. Studies, University of Omaha, 
1967. 
Gilbert William Piddington, Jr.* 
Turnersville, N. J. 
B.S., Virginia Military Institute, 1968.  
Robert Arthur Putz 	  Leavenworth, Kan. 
BA. Loras College, 1954. 
Claude Allen Ramsey, Jr. 	
 Yorktown 
BA., College of William and Mary, 1971. 
Dennis P. Reilly 	
 Philadelphia, Pa. 
BA., Temple University, 1969. 
William Edward Rew* 	 Hampton 
B.B.A., Old Dominion University, 1961. 
William Russell Rittenhouse 
Kennett Square, Pa. 
B.S. Bus. Admin., West Virginia University, 
1961. 
Beta Gamma Sigma 
Robert S. Roberson* 	
 Newport News 
B.S., New York University, 1964 
Joseph Anthony Ross, Jr.* 
	 Newport News 
B.A., University of New Hampshire, 1962. 
Beta Gamma Sigma 
Robert Alfred Rudolph* 
	
 Owatonna, Minn. 
B.S. in Business, University of Minnesota, 
1969. 
Walter J. Rushing• 	
 Newport News 
B.S., Georgia Institute of Technology, 1969. 
M.S., Georgia Institute of Technology, 1970. 
Michael Edward Schemering   Arlington 
BA., College of William and Mary, 1970. 
Lawrence Andrew Schultz* Newport News 
B. of Marine Engineering, State University 
of New York - Maritime College, 1960. 
M.S., Rensselaer Polytechnic Institute, 1961. 
Allen B. Sinclair*   
		
Herkimer, N. Y. 
B.A., Middlebury College, 1955. 
John Edward Skidmore 	
 Columbus, Ohio 
B.S. in Business Administration, University 
of Dayton, 1969. 
Laurence Mitchell Smail 
	
 Newport News 
B.A., Washington and Lee University, 1959. 
L.L.B., Washington and Lee University, 
1962. 
Joseph M. Stahling, Jr, 	
 Virginia Beach 
B. of General Education, The University of 
Omaha, 1960.. 
James Edwin Stone 	
 Newport News 
B.S., Syracuse University, 1968. 
Edwin Chisholm Taylor, Jr.* 
	
Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1967. 
John Michael Thompson* 
	
 Bloomington, Ind. 
B.S. in Business, Indiana University, 1963. 
Jonathan Dwight Ward New Hartford, N. Y. 
B.S. in Business Administration, The 
American University, 1970. 
Robert Edward Wright 
Jacksonville Beach, Fla. 
B,B.A., Tulane University, 1950. 
MASTERS OF EDUCATION 
Kathryn Smith Allen 	  Newport News 
B.S., Mary Washington College, 1967. 
Kenneth Larry Burgess 	
 Portsmouth 
B.S., East Carolina College, 1958. 
Diane Lach Burke 
	
 Newport News 
B.A., Elmhurst College, 1971. 
Gladys Roberts Caywood 	 Newport News 
B.S., East Tennessee State College, 1961. 
Lillie Bennett Clements 	
 Carson 
B.F.A., University of Georgia, 1951. 
David Robert Coonrod 
	
 North Rose, N. Y. 
B.S., State University of New York at 
Albany, 1969. 
Albert F. Crowley, Jr. 
	
 Seaford 
B.S., Hampton Institute, 1971. 
Vivian Morris Deal 	  Hampton 
BA., Meredith College, 1958. 
* Degree Requirements Completed Prior to June 1, 1973 
Jerry Flynn Deviney 	
 Virginia Beach 
B.S., East Tennessee State College, 1964. 
Beverley Burke Dunklee* 	  Gloucester 
BA., Westhampton College, 1954. 
Robert Gene Emerick East McKeesport, Pa. 
B.S., Indiana University of Pennsylvania, 
1964. 
James T. Ferrell 	  San Antonio, Tex. 
A.B., East Carolina College, 1962. 
Pamela Fischer* 	  Virginia Beach 
BA., Old Dominion University, 1971. 
Howard A. Harvey 	  Newport News 
B.S., Purdue University, 1962. 
Karin Anne Herdey 	
 Newport News 
B.A., Central Connecticut State College, 1965. 
Lawrence George Hogan 
	
Fort Dodge, Iowa 
Classical BA., Creighton University, 1967. 
James H. Holleran 	  Portsmouth 
B.S. in Education, California State College, 
1955. 
Susie Crocker Jones 	  Newport News 
B.S., Longwood College, 1941. 
Carol Sue Jordan 	  Winston-Salem, N. C. 
B.S., Wake Forest College, 1970. 
Barbara Bledsoe Keller  	  Petersburg 
B.A., College of William and Mary, 1972. 
John Henry Kniest, Jr. 	  Williamsburg 
B.S., Southeast Missouri State College, 1966. 
Ellen Levine 	  Hampton 
B.A., Roosevelt University, 1962. 
Helen P. Loehr 	  Prince George 
	
B.S., Madison College, 1944 	  
Jane Robinson Mathews 	  Lanexa 
B.A., College of William and Mary, 1971.  
Mary Alice McCabe 	  Montoursville, Pa. 
BA., College of William and Mary, 1971. 
Thomas E. McLaurin, Jr. 	  Locust Hill 
B.S., A and T College of North Carolina, 
1964. 
Helen Walters Meadows 	  Virginia Beach 
B.S., East Carolina College, 1954. 
Joan Elizabeth Mills* 	
 Seaford 
BA., Lynchburg College, 1967,  
Gail Moritz Oberta* 	  Newport News 
B.S., Lebanon Valley College, 1965. 
Paul Manning Peebles 	  Williamsburg 
BA ., College of William and Mary, 1971. 
Mary Woodward Potts 	  Barhamsville 
B.S. in Education, Longwood College, 1945. 
Paula T. Raymond* 	 Newport News 
B.S. in Education-Social Science, Georgia 
Southern College, 1970. 
Irving Winston Richardson 	 Newport News 
B.S., Saint Paul's College, 1966. 
John Joseph Rispoli 	  Norwich, Conn. 
B.A., Hofstra College, 1952. 
Sandra Anne Rittenhouse Kennett Square, Pa. 
BA., University of Puget Sound, 1963. 
Gordon L. Robinson 	  Springfield, Ohio 
BA., The Defiance College, 1968. 
Kenneth J. Robinson 	  Arlington 
BA ., College of William and Mary, 1971. 
Lynn Hale Shauinger 	  Williamsburg 
BA., Arizona State University, 1966. 
Robert A. Sibley 	  Williamsburg 
B.S. in Education, Texas Christian Uni-
versity, 1957. 
Lawrence Stroud Spell 	  Newport News 
B.A., College of William and Mary, 1968. 
Myles Ellsworth Standish III 
	
Fort Monroe 
B.S., The Citadel, 1971. 
Sondra Yates Statzer 	  Newport News 
B.S. in Nursing, University of Virginia, 1966. 
Karen Ann Tuozzolo 	  Norwalk, Conn. 
B R., The University of Connecticut, 1970. 
Charles Edward Turner 	  Courtland 
B.A., Virginia State College, 1965. 
Tamara Latimer Warren 
	
Virginia Beach 
B.S., Radford College, 1966. 
John Bourne Weldon 	  Williamsburg 
	
BA., Guilford College, 1950 	  
Marjorie Belch Wroten 	  Gwynn 
B.A., University of North Carolina at 
Greensboro, 1947. 
Virginia S. Young 	  Newport News 
BA., College of William and Mary, 1959. 
CERTIFICATES OF ADVANCED STUDY IN EDUCATION 
Charles Leroy Beale 	  Williamsburg 
B.S., Appalachian State University, 1968. 
M.Ed., College of William and Mary, 1971. 
James John Bergin 	  Chicago, Ill. 
M.Ed., Loyola University, 1971. 
BA., Saint Mary of the Lake Seminary, 1967. 
Stuart Murray Bounds 	  Newport News 
B.A., University of Maryland, 1966. 
MA., University of Maryland, 1969. 
Charles Eugene Bush 	  Newport News 
BA., Randolph-Macon College, 1962. 
M.Ed., College of William and Mary, 1969. 
Harold Thomas Campbell 	  Williamsburg 
B.S., Clemson A&M College, 1953. 
M.B.A., College of William and Mary, 1971. 
Daniel R. Collins 	  Newport News 
B.A., Mankato State College, 1965. 
M.Ed., University of Virginia, 1971. 
Patricia Bakos Coukos   Richmond 
BA., West Liberty State Teachers College, 
1943. 
M.S. in Education, University of Richmond, 
1966. 
H. Eugene Kidwell 	
 Charles City 
BA., University of Virginia, 1968. 
M.Ed., University of Virginia, 1971. 
Donald Raymond Musselman* 	 Hampton 
B.S., East Tennessee State College, 1959. 
M.Ed., Radford College Woman's Division 
of VPI, 1961. 
John Henderson Owens 	
 Glade Spring 
B.A., Emory & Henry College, 1963. 
M.S., Radford College, 1968. 
Charlotte Evans Remaley 	
 Hampton 
B.S., The University of Alabama, 1948. 
M.A., The University of Alabama, 1949. 
Albert Horton Smith 	
 Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1961. 
M.Ed., College of William and Mary, 1966. 
Howard Thornton Taylor, Jr. Newport News 
B.A., Grove City College, 1966. 
MA., College of William and Mary, 1970. 
Jack Collins Van Newkirk 	  Williamsburg 
B.S., West Chester State College, 1958. 
M.Ed., University of Maryland, 1965. 
* Degree Requirements Completed Prior to June 1, 1973 
MASTERS OF SCIENCE 
Robert Thomas Andrews 	 Williamsburg 
BS., College of William and Mary, 1971 . (A pplied Science) 
Robert Hugh Campbell 	  Alexandria 
B.S., College of William and Mary, 1971. 
(Applied Science) 
David Allen Christhilf 	  Glyndon, Md. 
B.A., Western Maryland College, 1967. 
(Mathematics) 
Michael Kent Cueman . 	  Williamsburg 
B.S., Randolph-Macon College, 1969. 
(Physics) 
Samuel Pettus Hoyle, Jr. 
	
 Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 196,f. 
(Applied Science) 
Chuping Huang .... Taiwan, Republic of China 
B.S., National Tsing Hua University, 1969. 
(Physics) 
Ping Yeh Lam*      Taiwan, Republic of China 
B.S., Taiwan Cheng Kung University, 1967. 
(Applied Science) 
William Lindsay Lawrence 	  Hampton 
B.S. in Nuclear Engineering, North Caro-
lina State University, 1969. 
(Applied Science) 
Lloyd  Lubet 
	
 Williamsburg 
B.S., University of Pittsburgh, 7949. (Mathematics) 
Robert Cushing Reisweber 	
 Williamsburg 
B.M.E., Cornell University, 1953. 
(Applied Science) 
James Lawton Rogers, Jr. 
	
Newport News 
B.S. in Science and Literature, Auburn 
University, 1968. 
(Applied Science) 
Barbara Porter Torrence 	  Petersburg 
B.S., Virginia State College, 1970. 
(Mathematics) 
James Orrin Walts 	 Theresa, N. Y. 
B.A., State University of New York, 5968. 
(A pplied Science) 
Stephen P. Weeks 	  Wilmington, Del. 
B.S., University of Delaware, 1971. 
(Physics) 
Carl Stanley Wrazien 	  Dupont, Pa. 
BS., University of Scranton, 1971. 
(Physics) 
MASTERS OF ARTS IN EDUCATION 
Mary Lesevich Grant 	  Williamsburg 
B.S. in Education, Bloomsburg State Col-
lege, 1964. 
(Elementary School Teaching) 
Virginia Bishop Griffin* 	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1967. 
(Elementary School Teaching) 
Robert Furman Kenney, Jr.* .. Newport News 
8.4., College of William and Mary, 1971. 
(Secondary School Teaching - History) 
Patricia E. Lang* 	  Haddonfield, N. 3. 
B.A., Rutgers  The State University, New 
Brunswick, New Jersey, /967. (Community 
College Teaching  Government) 
Mary Jo Lux 	  Richmond 
B.S., Richmond Professional Institute, 194. 
(Secondary School Teaching - English) 
Nancy Martens 	  North Haven, Conn. 
BA., Lake Erie College, 197o. 
(Secondary School Teaching - English) 
Allan Vance Pearce, Jr.   Portsmouth 
B.S., Frederick College, 1968. (Community 
College Teaching  Mathematics) 
Anne Robert Sievers 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
(Elementary School Teaching) 
Marian McNaught Sorrell 
	
Highland Springs 
B.A., Otterbein College, 1946. 
(Secondary School Teaching - English) 
MASTERS OF ARTS 
Winifred Allison Bailey 	
 Richmond 
B.A., College of William and Mary, 7971. 
(English) 
Robert Thomas Banes 	  Richmond 
College of William and Mary, 1971. 
(Biology) 
Margaret Higgins Bowker 
	
Flagstaff, Aria. 
B.A., Cornell University, 1968. 
(Biology) 
Judy Ann Carhart 	  Hampton 
B.S., College of William and Mary, 1969. 
(Biology) 
Jill Moria  Coghlan 	 New York, N. Y. 
BA., University of California - Berkeley, 
	
1966. 	 (History) 
James Alden Colvocoresses 	  Fairfax 
B.S., Tulane University, 1971. 
(Marine Science) 
J. Robert Dawson, Jr. 	  Williamsburg 
B.S. in Engr. Physics, The North  Carolina 
State College of Agriculture and Engineer-
ing of the University of North Carolina, 
	
7959- 	 (Sociology) 
John R. Dempsey* 	 Wyoming, Pa. 
B.A., University of Noire Dame, 1967. 
(Government) 
Janet Congdon Eckhouse 	  Marlton, N. J. 
B.S., Michigan State University, 1968. 
(Biology) 
D. Ellen Foster Ellis 	
 Muskogee, Okla. 
B.S., Oklahoma State University, 1971. 
(Chemistry) 
Isota Tucker Epes 	  Susan 
A.B., Bryn Mawr College,1940. 
(English) 
Janet Rose Fuchs 	  Willis msbu rg 
A.B., Vassar College, 1962. 
(English) 
Patricia A. Hargrove 	  Athens, Ga. 
B.S., Alabama Agricultural and Mechani-
cal University, 1971. 
(Psychology) 
Linda Hull Ileyniger 	
 Williamsburg 
8.4., College of William and Mary, WS. 
(English) 
*
 Degree Requirements Completed Prior to June r, 1973 
Kevin Thomas Kelso 	  Williamsburg 
B.A., College of the Holy Cross, 1971. 
(Psychology) 
Kenneth Eugene Kirby 	  Harrisburg, Pa. 
BA., Washington and Jefferson College, 
1970. 	 (Sociology) 
Jerome Stewart Legge, Jr.* 	  Atlanta, Ga. 
B.A., Utah State University, 1970. 
(Government) 
Ann Lynn Lipton 	  Williamsburg 
BA., Hunter College, 1968. 
(History) 
Carol Lynn Toop McCollough      Dover, Del. 
BA., University of Delaware, 1967. 
(History) 
Laura Ruth McCord 	  Mexico, Mo. 
B.A., Lindenwood College, 1963. 
(English) 
Nancy Marie Merz 	  New York, N. Y. 
B.A., Fordham University, 1971. 
(History) 
Henry G. Morris* 	  Lutherville, Md. 
B.A., University of Maryland, 1971. 
(English) 
Don Stephen Nice 	  Newport News 
DePauw University, 1967. 
(Psychology) 
Mary Randolph Nichols 	  Fredericksburg 
B.A., Mary Washington College, 1971. 
(History) 
Gael Monie O'Brien* 	  Framingham, Mass. 
B..4., Skidmore College, 1971. 
(English) 
Janet Evelyn Olmon* 	
 Clifton, N. J. 
B.S., Upsala College, 1967. 
(Marine Science) 
Mary Ann Terese Orzech      Cleveland, Ohio 
B.S., Case Western Reserve University, 
1970. 
	
(Marine Science) 
Robert Paul Ricciardi 	
 Quincy, Mass. 
B.A., Boston University, 1968. 
(Biology) 
Eileen A. Schmaltz 
	
 Middlefield, Conn. 
B.A., Gettysburg College, 1971. 
(Psychology) 
Martha Arle Sibley 	  Abilene, Texas 
B.A., McMurray College, 1971. 
(History) 
Beatrice Jane Stagg 
	
 Columbia, Md. 
B.S., The University of Rochester, 1967. 
(Sociology) 
Roy Tim Terretta 
	
 Gloucester Point 
BA., Andrews University, 1968. 
(Marine Science) 
Donna Block Thomas* 
	
 Williamsburg 
B.S., Villa Maria College, 1969. 
(Biology) 
Lynne Elizabeth Thornton 
	 Portland, Ore. 
B.A., University of Oregon, 1971. 
(English) 
Vance Russell Tiede* 
	  Alexandria 
BA., Johns Hopkins University, 1969. 
(Government) 
Mary Beth Wentworth 	
 Sidney, Ohio 
B.A., Emory and Henry College, 1972. 
(English) 
DOCTORS OF JURISPRUDENCE 
Mary Anne Albanese 	  Suffern, N. Y. 
BA., Manhattanville College, 1970. 
Emerson Paul Allen 	  Vienna 
B.A., West Virginia Universiy, 1969. 
Phillip Richard Anderson, Jr. Newport News 
BA., University of Maryland, 1969. 
William Chapman Andrews III Newport News 
B.S., Hampden-Sydney College, 1967. 
Lee Robert Arta 	  New York, N. Y. 
B.A., Hofstra University, 1970. 
Leslie Wilmer Bailey, Jr.    San Antonio, Tex. 
B.A., The University of North Carolina, 
1965. 
John Ward Bane 	  Hampton 
B.S., College of William and Mary, 1967.  
Paul Aaron Belvin 	  Hampton 
B.A., Wake Forest University, 1970 
Stephen Michael Bickford 
Saratoga Springs, N. Y. 
B.A., University of Dayton, 1970. 
Stephan James Boardman 	  Flushing, Mich. 
BA., Michigan State University, 1966. 
Robert Edward Bradenham II    Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1967. 
Donald Lee Brooks 	  Newport News 
B.A., University of Richmond, 1970. 
Robert Greenway Byrum* 	  Norfolk 
B.A., Michigan State University, 1970. 
Michael Wayne Cannaday 	  Martinsville 
B.A., University of Virginia, 1970. 
Richard Douglas Carrington Demarest, N. J. 
BA., Cornell University, 1969. 
Ronald Arlo Case ....................Syracuse, N. Y. 
B.A., Hobart College, 1964. 
Virginia Ladd Cochran 
	
 Hinsdale, Ill. 
B.A., Wittenberg University, 1969. 
Howard Vincent Conway, Jr. 	
 Roanoke 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
Richard Frederick Cook, Jr.* 
	  Richmond 
B.S. in A.M., Embry Riddle Aeronautical 
Institute, 1969. 
J. Grant Corboy 	
 Vienna 
B.A., Belmont Abbey College, 1969 
	  
Richard M. Cornelius* 	
 Newport News 
B.A., The American University, 1969. 
John Raymond Cox 	 Hampton 
B.S., Saint Joseph's College, 1965 
	  
Jerome Aloysius Coyle III 	
 Williamsburg 
B..4., Georgetown University, 1967. 
Richard August Cresenzo 	
 Martinsville 
BA., The University of North Carolina, 
1970. 
Jerald Robert Cureton* 
	
New Shrewsbury, N. J. 
B.B.A., Temple University, 1970. 
Dewey Scott Curzi* 	  Phillipsburg, N. J. 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
Richard Charles De Young III 
Fort Lauderdale, Fla. 
B.A., Louisiana State University and 
A and M College, 1968. 
M.A., Louisiana State University and 
A and M College, 1970. 
• Degree Requirements Completed Prior to June 1, 1973 
William Barrett Disney, Jr.* 
	
 Williamsburg 
B.S., College of the Holy Cross, 1958 
	  
Eric Lee Dobberteen      Battle Creek, Mich. 
B.A., Western Michigan University, 470. 
Thomas Edward Doughty 	
 Salem 
BA., College of William and Mary, 1970. 
David John Driscoll 	
 Woburn, Mass. 
BA., St. Anselm's College, 1964. 
William E. Duncan, Jr. 	
 Richmond 
BA., College of William and Mary, 1968. 
Kenneth Edward Estes 	
 Alexandria 
BA., University of Virginia, 1969, 
Ronald Wayne Fahy 	
 Richmond 
BA., Columbia University, 1968 	  
David Strange Favre 
	 Newport News 
BA., University of Virginia, 1968. 
Joseph Stuart Filip* 	
 Jackson, Mich. 
B.B.A., University of Michigan, 1970. 
Robert Foley Flinn 
	
 McLean 
B.A. in Liberal Arts, The University of 
Tennessee, 1970. 
Thomas Richard Frantz 
	
 Waynesboro, Pa. 
BA., College of William and Mary, 1970. 
Mary Louise Frech* 	
 Williamsburg 
BA., University of Illinois, 1959. 
Douglas Fredericks 	  Williamsburg 
BA., Cornell University, 197o. 
Peter A. Frey 	  Centralia, Ill. 
B.A., University of Illinois, 1958. 
MA., The University of Georgia, 1964. 
M.S., University of Illinois, 1967. 
Edward Brian Gerber 	
 Charlottesville 
B.A., University of Virginia, 1968, 
J. Paul H. Giles 	  Fairfax 
BA., Virginia Polytechnic Institute, 1970. 
John Craig Gilliland 	  Williamsburg 
B.S., Ball State University, 1970. 
Royce Lee Givens, Jr. 	  Falls Church 
B.A., Wake Forest University, 1967. 
Rodney Goode Goggin 	
 Bedford 
BA., Hampden-Sydney College, 1967. 
John Everett Greenbacker, Jr. 
Washington, D. C. 
BA., The University of North Carolina, 
1967. 
Giacomo J. Guarnaccia, Jr. 	  Williamsburg 
B. A., Gannon College, 1970 	  
Richard Booth Gustafson 
Sault Ste. Marie, Mich. 
BA., College of William and Mary, 1962. 
John Edward Hamilton, Jr. 	 Williamsburg 
B.S.B.A., University of Richmond. 1967 . 
Harold Roderic Heard*   Williamsburg 
B.S. in Jour., Northwestern University, 1968. 
M.S. in Jour., Northwestern University, 1969. 
Edward Benjamin Hogenson* Eau Claire,Wis. 
BA., The University of Wisconsin, 1968. 
Richard F. Holladay, Jr. 	  Williamsburg 
B.S. in Bus. Adm., Old Dominion Univer-
sity, 1969. 
John Dillard Hooker, Jr. 	  Stuart 
B.A., Hampden-Sydney College, 1969. 
Michael D. Horlick 	  Williamsburg 
B.A., Michigan State University, 1968. 
Benjamin Arthur Hubbard III Virginia Beach 
BA ., College of William and Mary, t968. 
Terry Dean Huffman* 	  Hampton 
BA., East Carolina College, 1970. 
Gary Edward Hughes 
	 Cleveland, Ohio 
BA., Principia College, 1970. 
Michael A. Inman 	
 Frederick, Md. 
BA „College of William and Mary, 1968. 
Donald Bruce Irons* 	
 Lynchburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1969. 
Stephen Allen Isaacs 	
 Richmond 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
Sally Leonard James 	
 Hampton 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
William Thomas Jordan, Jr..... Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1968. 
Mark William Korotash 	
 Ansonia, Conn. 
LA., Dartmouth College, 1970. 
James Phillip La Casse 	
 Scottsdale, Ariz. 
B.S., Arizona State University, 1970. 
Louis Robert Lerner 	  Hampton 
B.S. in Ed., University of Virginia, 1967. 
Jewelle Dean Lewis 	 Locust Grove 
BA., Mary Washington College, 1970. 
Richard Larry Lewis 	  Pennington Gap 
B.S., East Tennessee State University, 1967. 
John M. Lohr 	  Monterey 
B.A., Randolph-Macon College, 1967. 
Elaine Margaret Lytle   Pittsburgh, Pa.  
BA., Indiana University of Pennsylvania, 
1970. 
Richard Michael Macaluso 	  Williamsburg 
B.A., Gannon College, 1970 
Lawrence Arthur Martin 	  Williamsburg 
BA., St. Stephen's College, 1967. 
John Raymond Maus 	  Paterson, N. J. 
BA., Saint Louis University, 1970. 
Woodrow Alan Maust* 	  Hampton 
BA., The Pennsylvania State University, 
1968. 
Thomas Ford Maxwell, Jr.* 	  Norfolk 
B.A., University of Virginia, 1970 	  
Paul Warner McElhinney 	  Lincoln 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 5969. 
Lauren Jells McFarland 	  Williamsburg 
BA., University of Dayton, 1968. 
Donald Allen McGlothlin, Jr. 	  Grundy 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
Edward David McGuire, Jr. 	  Falls Church 
B.S., University of Virginia, 1970. 
Peter McIntosh 	  Juneau, Alaska 
BA., College of William and Mary, 1965. 
John Adams McKinney, Jr. 	  Princeton, N. J. 
B.A., Principia College, 197o. 
William Glenn McNairy 	  Williamsburg 
B.S. in Bus. Adm., The University of 
North Carolina, 1965. 
M.B.A., University of Virginia, 1o67. 
Edward Alan Miller, Jr. 	  Williamsburg 
B.A., Middlebury College, 1970. 
Tommy Eugene Miller 	  Virginia Beach 
B.A., University of Virginia, 1970. 
Alvin B. H. Mirmelstein, Jr. Newport News 
B.A., University of Virginia, 1970. 
John Norman Moore* 	  Toledo, Ohio 
B.S. in Business Adm., University of 
Dayton, 1970. 
Peter K. Motti 	  East Haven, Conn. 
BA., Seton flail University, 1970. 
* Degree Requirements Completed Prior to June 1, 1973 
William Gordon Murray 	  Arlington 
B.S., Randolph-Macon College, 1970. 
Jeffrey Lee Musman 	 Swampscott, Mass.
BA., Carleton College, 1968. 
Thomas Kent Norment, Jr.* .... Williamsburg 
B.A., Virginia Military Institute, 1968. 
William E. Offutt III 	  Arlington 
B.S.B.A. Georgetown University, 1968. 
Alexander Roderick O'Neil*    Somerset, N. J. 
BA., New York University, 1968. 
David William Otey . 	  Williamsburg 
B.A., University of Richmond, 1951. 
Dabney Lancaster Pasco 	  Richmond 
B.A., University of South Carolina, 1968. 
Joseph A. Pennington 	  Virginia Beach 
B.S. in Bus. Adm., Old Dominion Univer-
sity,1970. 
Daniel Joseph Perry 	  Arlington 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
Dorathea Joan Peters 	  Arlington 
B.A., New York University, 1970 	  
Terry Lee Polley 	  La Mirada, Calif. 
BA., University of California, 1970. 
David McKay Post 	  Grand Rapids, Mich. 
B.A., Calvin College, 197m 
Richard Greene Powell 	  Annandale 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
Samuel Taylor Powell III 	  Williamsburg 
BA., The American University, 1968. 
Everett Potter Priestley 	  Newark, Del, 
B.S., University of Delaware, 1970. 
David Freeman Pugh 	  Newport News 
B.S., Hampton Institute, 1968. 
Eric Steven Rehm 	  Williamsburg 
B.S. in Soc. Wel., The Ohio State Univer-
sity, 1970. 
Ronald Ricky Reiss 	  Williamsburg 
B.A., Hampden-Sydney College, 1970. 
John J. Rice" 
	
 Potomac Beach 
B.A., University of Richmond, 1964. 
 
M.B.A.,College of William and Mary, 1970. 
Thomas Hart Robinson 	  Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University, 
1970. 
Robert Patrick Rodrigue 	  Orange, Conn. 
B.A., Boston University, 1970. 
Leslie J. Roos 	  Norfolk 
B.B.A., Temple University, 1969. 
John Michael Sando 	  Falls Church 
BA., The George Washington University. 
1970. 
Martin Johnston Saunders 	  Williamsburg 
B.A., University of Cincinnati, 1970. 
Alan Wallace Schon 	  Williamsburg  
BA., University of Minnesota, 1969. 
Steven Farrell Shames*   Norfolk 
B.A., Washington and Jefferson College, 
1970. 
Charles Curtis Sheffield 	
 Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
Charles Frederick Sievers 	
 Auburn, Neb. 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
Larry Benjamin Slipow 	
 Richmond 
BA „College of William and Mary, 1970. 
David Allyn Smith* 	
 Oregon, Ill. 
B.S., Northern Illinois University, 1965. 
Larry Elliott Solomon 
	  Colonial Heights 
B.A., Randolph-Macon College, 1970. 
John Randolph Stevens 	
 Yorktown 
B.S., Campbell College, 1968. 
Robert Daniel Stuart 	
 Middleboro, Mass. 
BA., Villanova University, 1967. 
James McIntyre Sweet .... Minneapolis, Minn. 
BA., Wheaton College, 1967. 
Thomas Thomsen Terp Bloomfield Hills, Mich. 
B.A., Albion College, 1969. 
Norman B. Theberge 
	
 Virginia Beach 
B.S., College of William and Mary, 1969. 
Earl Quigley Thumma, Jr. 
	
 Harrisonburg 
B.S., University of Virginia, 1970. 
John Joseph Tuozzolo 	
 Norwalk, Conn. 
BA., University of Dayton, 1970. 
Woodrow Wilson Turner, Jr. 
	  Fulks Run 
B.A., Emory University, 1965. 
Theodore Thomas Van Dam 
Hasbrouck Heights, N. J. 
B.A., Franklin and Marshall College, 1970. 
Martin Denis Walsh 	
 Arlington 
B.S., College of William and Mary, 1966. 
Christopher Michael Was 	
 Williamsburg 
B.A.., Lafayette College, 1970. 
Thomas Michael Ramseur Wellford Warsaw 
B.A., University of Virginia, 1970. 
Robert R. White  	 Virginia Beach 
B.S. in Bus. Adm., Old Dominion 
University, 1971. 
Albert James Wicks 	
 Williamsburg 
B.A .(L.A.S.), University of Illinois, 1964. 
James Jeffrey Wilson 	  Morris Plains, N. J. 
B.S., U.S. Merchant Marine Academy, 1967. 
Robert Lee Winikoff 	 Spring Valley, N. Y. 
BA., Ithaca College, 1968. 
Hugh Winborne Wiseman 
	  Fairfax 
BA., University of Virginia, 1970. 
Thomas Wesley Wright 
	  Richmond 
B.A., Davidson College, 1961. 
James Byron Wyndham 	  Atlanta, Ga. 
B.A., Atlantic Christian College, 1969. 
MASTERS OF LAW AND TAXATION 
Thomas P. Dougherty, Jr. .. Huntington, N.Y.  
B.A., St. Bonaventure University, 1969. 
J.D., College of William and Mary, 1972. 
Lawrence K Foley 	  Louisville, Ky. 
B.S.C., University of Louisville, 1969. 
J.D.. University of Louisville. 1972.  
James Warren Hyden 	  Springdale, Ark. 
B.S.B.A., University of Arkansas, 1967. 
JD., University of Arkansas, 1972. 
John Morrill Peterson 	
 Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1970. 
J.D., College of William and Mary, 1972. 
Barney Roland Freasier, Jr. 	  Richmond 
B.S., University of Richmond, 1961. 
M.S., Virginia Commonwealth University, 
1966. 
JD., College of William and Mary, 1970. 
* Degree Requirements Completed Prior to June 1, 1973 
DOCTORS OF EDUCATION 
Edward Ernest Brickell, Jr..... Virginia Beach 
B.A., College of William and Mary, 1950. 
MA., The University of Chicago, 1951. 
Certificate of Advanced Study in Education, 
College of William and Mary, 1970. 
An Identification and Analysis of the 
Expectation, of Virginia School Board 
Members for Their Superintendent,. 
David Ray Corley 	  Williamsburg 
B.S., University of Pittsburgh, 1961. 
M.Ed., College of William and Mary, 1966. 
Certificate of Advanced Study in Education, 
College of William and Mary, 1969. 
A Study of the Relationship Between 
Teacher Satisfaction and Attitude 
Toward Collective Negotiations of 
Secondary Teacher,. 
John C. Ficht 	
 Virginia Beach 
BA., Aquinas College, 1967 
	  
M.S., Purdue University, 1968. 
Certificate of Advanced Study in Education, 
College of William and Mary, tot. 
Social Perceptions and Verbal Interaction, 
In Tape-Directed and Counselor-
Directed Encounter Groups. 
Janice Lee Harris 	
 Norfolk 
B.S. in Ed., Madison College, 1958 
	  
M.S. in Ed., Old Dominion College, 1968. 
Certificate of Advanced Study in Education, 
College of William and Mary, Wt. 
Counselor Reputation and Previous Per- 
formance as an Influence Upon Counselee 
Interaction and Attitude in a Group 
Experience. 
Willard L. Lewis III 	  New Berlin, N. Y. 
B..4., State University of New York, 
College at Cortland, 1966. 
M.S. in Ed., State University of New York 
at Oneonta, 1971. 
Certificate of Advanced Study in Education, 
College of William and Mary, 1972. 
The Development of a Counselor Selec-
tion Scale Through an Item Analysis of 
the California Psychological Inventory. 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
William David DuPaul* .. Southbridge, Mass. 
B.S. in Education, State College at Bridge-
water, Mass, t965. 
MA., College of William and Mary, 1968. 
Mechanisms of Isosmotic Intracellular 
Regulation in Marine Molluscs. 
(Marine Science) 
Francis Richard Kane 	  Williamsburg 
B.S., Loyola College, 194 
M.S., College of William and Mary, 197a. 
Total and Partial Alton Capture Rate, 
on 160 Leading to Bound Level, in ION. 
(Physics) 
John Douglas McEachran College Station, Tex. 
B.S., Michigan State University, 1965. 
M.A., College of William and Mary, 1968. 
Aspects of the Distribution and Biology 
of Seven Species of Skates (Pisces: Raji-
de) Which Occur on the Continental 
Shelf of the East Coast of North America 
(Cape Hatteras, North Carolina to Nova 
Scotia). (Marine Science) 
Robert William Spoede 	
 Wallis, Tex. 
B.A., Texas A and M University, 1949. 
M.A., Hardin-Simmons University, 1968. 
William Allason: Merchant in an 
Emerging Nation. (History) 
• Degree Requirements Completed Prior to June I, 1973 
WILLIAM AND MARY ALMA MATER 
Hark the students' voices swelling, 
Strong and true and clear 
Alma Mater's love they're telling 
Ringing far and near. 
William and Mary loved of old, 
Hark, upon the gale, 
Hear the thunder of our chorus 
Alma Mater hail! 
God, our Father, hear our voices, 
Listen to our cry 
Bless the college of our fathers, 
Let her never die. 
William and Mary loved of old, 
Hark, upon the gale, 
Hear the thunder of our chorus 
Alma Mater hail! 
At August 1973 Commencement the following students 
received their Juris Doctor degrees: 
Bruckner, Lawrence 
Rael, Charles S. 
Witman, John 
